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国 际关系 理论研究 方向转向 了国际 政 治
经济学。吉尔平提出的国际政治经济学认
为，在经济 全球化背 景下，相互 依存的 世
界经济 体系和以 主权国家 为基本 单 位 的
世界政治体系的冲突在于经济的双重性，
国际政 治经济学 应当研究 这一冲 突 并 寻
求解决之道；研究世界体系中政治经济关
系的性质、结构、功能、动力及其规律。 他
在《国际 关系政治 经济学》一 书中秉承 了
金德尔伯格的“霸权稳定论”，进而形成了
自己的“新霸权稳定论”思想。




最主要活动。 20 世纪 70 年代的石油危机






















作者 对这三种 思潮的长 处以及局 限 性 给
予了客观公正的评价。接着作者阐述了这








霸 权（hegemony）是指 主权国 家 以 某 种 方
式按照其意志来建构国际社会的政治、经
济和 文化、生活 的体系 的权力，其 特点 是
具有超强的经济和军事实力，能够以特定
的方式 运用其 超强实力 贯彻其意 志 或 实
现其利益。 所谓霸权国（Dominant coun-
try）是 指 军 事 、政 治 、经 济 及 自 然 资 源 等
诸方面实力远超过其他国家，能够推行并
在一定时期实现其意志的大国。而霸权体
系（hegemony system）则 是 指 猫 权 国 领 导
和统治的体系。罗伯特·吉尔平认为，霸权















本，做出了 自我牺牲；霸权国提 供公 共 商










提供 公共商 品的成本 与从中获 取 的 收 益
是成反比的。 当“霸权国国内消费和为保
护这 种体制而 付出的防 务开支 比 国 民 储
蓄和生产性投资增长更快时”， 霸权国在
经济上将丧失提供公共商品成本的能力，
从 而不得不 放弃霸主 的地位。 三 是 从 对
“免费搭车”的后果及道德影响上分析，免
费搭车 者一方面 加重了公 共商 品 的 成 本
负 担，削弱了 霸权国的 实力，另一 方 面 又























为这样，才 能被基欧 汉评价为“全面 阐 述
国际关系政治经济学的杰作”。
（作者单位：厦门大学公共事务学院）
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